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0 presente estudo de caso explorat6rio, complementando o trabalho anterior "Dis-
tribui~iio Espada! dos Munidpios Emergentes do Processo Emancipat6rio: Evolu~iio 
da Territorialidade Municipal (Boletim Gaucho de Geografia, n° 23, 1998, p. 42-51) 
estabelece algumas considera~6es analfticas inter-regionais no espa~o rio-grandense e 
sugere conseqiiencias da dinil.mica territorial na contextualiza~iio demogrcifica, social e 
economica da Regiiio Sui do Estado. A pesquisa realizada objetivou, primordialmente, 
determinar algumas causas das desigualdades entre a Regiiio Sui e as demais macrorre-
gioes do Estado, no contexto do processo de reordena¢o do espa~o rio-grandense. 
A territorialidade rio-grandense foi configurada nas macrorregi6es Norte, 
Nordeste e Sui, atendendo as necessidades metodol6gicas do presente trabalho. 
Foram considerados como criterios adequados a divisiio regional indicadores de-
magnificos, sociodemograficos e economicos. 
A dinil.mica do desenvolvimento da Regiiio Sui do Estado, o processo de in-
dustrializa~iio eo desempenho dos municipios gauchos foram estudados pelo NCR/ 
FEE (1990), e por Lapolli (1993) , Vieira & Rangel (1993), Bandeira, Alonso e 
Benetti (1994), Klering (1994), entre outros autores. As raz6es expostas e os da-
dos fornecidos identificam urn cenario de perdas demograficas e economicas e de 
recalcitril.ncia as inova~6es tecnol6gicas e organizacionais no processo produtivo. 
A estrutura analftica do trabalho - metoda - contempla estudos da reorganiza-
~iio espa~o-temporal da territorialidade, das redes de movimenta~ao da popula~iio, da 
mobilidade produtiva e da desigualdade regional. Ap6s a formula~ao te6rica da estra-
tegia e dos objetivos foi processado o levantamento de dados brutos e leitura docu-
mental que permitiram a analise qualitativa, a reflexao e a emergencia de algumas 
conclus6es. As fontes para pesquisa foram a Assembleia Legislativa, a Secretaria de 
Desenvolvimento e Assuntos Intemacionais e os documentos censitarios do IBGE. 
No desenvolvimento do trabalho foi procedida a revisao bibliografica pertinente. 
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ELEMENTOS DA TERRITORIALIDADE 
A RegHio Sui do Estado, tomada como Metade Sui por corresponder a 49,84% 
da area total gaucha contava, ate 1900, com a maior parte das unidades municipais 
e 90% da populac;ao rio-grandense. A partir do inicio do seculo XX comec;a uma 
progressiva reversao dos elementos da territorialidade e dos indicadores demogra-
ficos e economicos. Os 66 municipios territorializados na Metade Sui ate 1992, 
correspondiam a 15,45% do total das unidades administrativas municipais (427 
municipios). A participac;ao no conjunto da populac;ao era de apenas 23,59%, re-
presentando uma queda de 76,41% em 92 anos. 0 processo emancipacionista teve, 
portanto, pequena repercussao na Regiao Sui do Estado. 
A Regiao Norte, com 60,66% dos municipios do Rio Grande do Sui, teve 
maior incidencia no processo emancipacionista, principalmente, nos periodos 1954-
1965 e 1981-1992. A prosperidade em areas de assentamento do processo de colo-
nizac;ao alema e italiana conduziu a criac;ao de novas unidades administrativas 
municipais. A area da Regiiio Norte, menor que a area da Regiiio Sui, concentrava 
28,71% da populac;ao total do Estado, superior a da Regiao Sui, que participava 
com 23,59% da populac;ao total. 0 processo emancipacionista na Regiao Norte foi, 
assim, muito mais vigoroso que na Regiao Sui. 
A Regiao Nordeste emergiu como espacialidade macrorregional ap6s a onda 
emancipacionista iniciada em 1954. Em pequena na area correspondente a 9,84% da 
totalidade rio-grandense, a Regiao Nordeste concentrava 23,89% dos municipios gau-
chos e 4 7,67% da populac;ao total. A Regiao Nordeste, direcionada no eixo Porto Ale-
gre-Caxias, e a principal area de concentrac;ao industrial e populacional do Estado. 0 
Grruico 1 ilustra os elementos da territorialidade nas tres macrorregioes do Estado. 
GRAFICO 1 - ELEMENTOS DA TERRITORIALIDADE NAS MACRORREGIOES - 1992 
FONTE: SECRETA RIA DA FAZENDA I FEE. 
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ATIVIDADE ECONOMICA 
A avaliac;ao do desempenho econ6mico das macrorregioes rio-grandenses foi 
procedida atraves dos indicadores VAF (Valor Agregado Fiscal) 1 e PIB (Produto 
lnterno Bruto).2 A Regiao Norte produz o maior VAF na atividade agropecwiria, 
com 86,46% em virtude, principalmente, da atividade agricola empresarial, desta-
cando-se as lavouras de trigo, soja e milho, e mais as culturas do fumo e erva-mate 
de escala. Na Regiao Sui o VAF projetado e de 80,42%, resultado dos valores atri-
buidos a produc;ao pecuaria e a orizicultura. A maior diversificac;ao da produc;ao 
primaria na regiao Norte justifica o crescimento do VA F-agropecuario. A Regiao 
Sui manteve-se no contexto conservador de produc;ao, cuja base principal tern sido, 
ao Iongo dos anos, a pecuaria. Uma forte relac;ao de mutua dependi'mcia se estabe-
leceu entre a pecmiria de corte e o estabelecimento charqueador, inicialmente, e, 
posteriormente, com as organizac;oes frigorificas multinacionais que se instalaram 
no Estado a partir da primeira metade do seculo XX. A crise nos grandes frigorifi-
cos a partir dos anos 60 afetou profundamente a pecuaria, com reflexos em varios 
segmentos econ6micos da Regiao Sui. Por outro !ado, a principal atividade agricola 
e representada pela orizicultura, com desdobramento no setor secundario atraves 
do beneficiamento do arroz. Contudo, o valor agregado da produc;ao primaria da 
Regiao Sui cedeu a primeira posic;ao para a Regiao Norte, tendo em vista a menor 
flexibilidade na gerac;ao de riquezas. A Regiao Nordeste, embora dispondo da me-
nor area- 9,84%- projeta urn VAF de 36,91%, o que e muito significativo conside-
rando a relac;ao area/produto. 
A Regiao Nordeste produz urn VAF-transformac;ao de 44,66% devido a gran-
de concentrac;ao industrial na RMPA (Regiao Metropolitana de Porto Alegre). A 
Regiao Sul, segundo polo industrial do Estado vern sofrendo os efeitos da grave 
crise instalada no processo produtivo geral. A agroindustria entrou em decaden-
cia, o mesmo acontecendo com a antiga e diversificada atividade industrial em Rio 
Grande. A ruptura entre a tecnologia do modelo industrial rio-grandino anterior a 
Segunda Guerra Mundial e as novas tecnologias e exigencias de mercado no p6s-
guerra provocaram o desmoronamento do antigo parque industrial, projetando urn 
Iongo periodo de recessao. 0 novo espac;o industrial proposto com a criac;ao do 
Distrito Industrial em area contfgua ao Superporto do Rio Grande - area retropor-
tuaria - nao correspondeu a expectativa e, portanto, nao preenchendo, ate o mo-
menta, o espac;o industrial perdido. Presentemente, a grande atividade do Porto do 
Rio Grande, a caminho de se transformar em "Hub Port" (porto concentrador de 
cargas) para o Cone Sul-Mercosul, renova a expectativa de expansao industrial 
ncio s6 no espac;o retroportuario como em toda Regiao Sui. A decadencia dos anti-
gas parques industriais de Rio Grande e Pelotas explica o baixo Valor Adicionado 
I VAF: valor agregrado fiscal; valor atribuido a prodw;iio em cada regiiio. 
2 PIB: total das riquezas geradas no Estado. 
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Fiscal-transformac;ao da Regiao, representando apenas 7,5%. A Regiao Norte, com 
6,97%, vern dinamizando sua produc;ao industrial. 
0 valor da produc;ao gerada na Regiao Nordeste, em virtude da polarizac;ao 
industrial, eleva o PIB acima das demais regi6es. A Regiao Norte gera urn PIB 
superior ao da Regiao Sui, embora o eixo Rio Grande-Pelotas represente o segun-
do espac;o de concentrac;ao industrial do Estado. 0 PIB do Rio Grande (954,65 
milh6es de d61ares) e 0 6° e 0 de Pelotas (774,59 milh6es de d6lares) e 0 7° entre OS 
municfpios gauchos. 
A renda per capita da Regiao Nordeste (US$ 5.411, 72) e a mais alta entre as 
macrorregi6es do Estado por forc;a da produc;ao industrial. A segunda maior renda 
per capita e ada Regiao Norte (US$ 3.307,33), que mostra crescimento no setor 
agropecuario e industrial. A Regiao Sul (US$ 2.956,96) , com estrutura produtiva 
pouco diversificada no setor primario e com declfnio industrial a partir dos anos 
60, tern a menor renda per capita entre as grandes regi6es gauchas. 0 Grcifico 2 
mostra o desempenho da atividade econ6mica, segundo os indicadores do VAF e 
do PIB, para as tres macrorregi6es do Estado. 
GRAFICO 2- VALOR AGREGADO FISCAL E PRODUTO 
INTERNO BRUTO PARA AS MACRORREGIOES DO ESTADO- 1992 
F o NTE: SEcRETARIA DA F AZENDA I FEE. 
INDICADORES DEMOGRAFICOS 
Densidade demogrcifica 
A Regiao Sui possui a menor relac;ao hab/km2 , por representar a maior area 
e a menor populac;ao entre as regi6es consideradas neste estudo. A densidade 
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demognifica da Regiao Sui e de 17,58 hab/km2 , correspondendo a urn contexto 
de migrar;ao com saldo negativo, a urn excessivo conservadorismo nas pniticas 
produtivas e a atividades economicas de escala pouco diversificadas. A pecuaria 
extensiva, praticada em grandes propriedades, tern como uma de suas caracte-
rfsticas a ocupar;iio de pequeno volume de miio-de-obra. A extensiio dos campos 
de criar;iio nao favoreceu, portanto, a concentrar;iio populacional. As atividades 
agrfcolas sao de pequena escala, de acordo com o modelo ar;oriano original. Nas 
ultimas decadas a orizicultura introduziu uma estrutura e organizar;iio empresa-
rial nas atividades agrfcolas da Regiao Sui. Contudo, a mecanizar;ao das lavouras 
de arroz niio mobilizou contingentes significativos de mao-de-obra. A Regiiio 
Norte possui 30,08 hab/km2, tendo, portanto, uma densidade demogrcifica bern 
maior que a da Regiao Sui. 0 processo hist6rico de povoamento, a diversidade 
produtiva e OS ritmos economicos asseguraram a Regiiio, principalmente a partir 
da segunda metade do seculo XX, urn maior contingente populacional. A maior 
densidade demogrcifica entre as macrorregi6es do Estado e ada Regiiio Nordeste 
com 281,64 hab/km2 • A pequena area da Regiao Nordeste e a alta concentrar;iio 
populacional projetam uma significativa relar;iio hab/km2 . A concentrar;ao in-
dustrial, a mais elevado do Estado, tern representado, nas ultimas decadas, urn 
importante polo de atrar;iio para os movimentos da popular;iio rio-grandense. 0 
Grafico 3 mostra a projer;iio da densidade demografica nas tres macrorregi6es 
do Estado. 
GRAFICO 3 - DENSIDADE DEMOGRAFICA 
NAS MACRORREGIOES DO RIO GRANDE DO SUL- 1991 
FONTE: IBGE. 
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Grau de urbaniza~ao 
A Regiiio Sul concentra grande parte da popula<;iio nos centros urbanos, pro-
jetando urn grau de urbaniza<;iio3 de 59,40%. Essa e uma variavel hist6rica, ligada 
ao processo de constru<;iio do espa<;o produtivo. A pecuaria extensiva utilizou, ao 
Iongo dos anos, pequena escala de miio-de-obra, favorecendo a concentra<;iio urba-
na da popula<;iio. A cultura do arroz emprega uma miio-de-obra sazonal, a maior 
parte da qual reside na periferia das cidades. A Regiiio Norte, dada a diversidade 
de culturas agricolas e, principalmente, a policultura de pequena propriedade, re-
tem maior contingente de popula<;iio rural, projetando urn grau de urbaniza<;iio de 
38,15%. A Regiiio Nordeste, industrializada, com pequena area e grande popula-
<;iio acentua a concentra<;iio urbana, motivada, tambem, pela ampla expansiio do 
comercio e das atividades de servi<;o, projetando urn grau de urbaniza<;iio de 79,18%. 
0 Grafico 4 mostra o grau de urbaniza<;iio nas tres macrorregi6es do Estado. 
GRAFICO 4 - GRAU DE URBANIZAc;Ao 
NAS MACRORREGIOES DO RIO GRANDE DO SUL- 1991 
FONTE: IBGE. 
CONCLUS0ES 
0 presente estudo permite concluir que alguns fatores foram relevantes a 
perda de posi<;iio da Regiiio Sul frente as demais macrorregi6es do Estado: 
• o processo hist6rico de ocupa<;iio e posse da territorialidade sul baseado na 
grande propriedade, conjugada com a defesa da terra e a produ<;iio primaria; 
3 Grau de Urbaniza<;iio: nivel de concentra<;iio da popula<;iio em areas urbanas. 
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• o assentamento etnico-migrat6rio predominante, a<;oriano, considerando 
o tempo e a espacialidade de origem; 
• os modelos pecmirio extensivo, o agropecuario, o agroindustrial e a rup-
tura tecno16gica e organizacional da industrializa<;ii.o em Rio Grande e 
Pelotas; 
• o conservadorismo e a ideologia da grande propriedade rural nii.o favorece-
ram o desenvolvimento de areas de produ<;ii.o diversificada, capazes de 
motivar iniciativas emancipacionistas; 
• a pecuaria e a charqueada formaram uma entidade economica mutuamen-
te dependente, a ponto de o colapso de uma (charqueada) projetar profun-
da crise na outra (pecuaria); 
• a estrutura economica primaria e agroindustrial nii.o processou a grande 
acumula<;ii.o de capital; 
• os indicadores demograficos sinalizaram, a partir da segunda metade do 
seculo XX, as mudan<;as de comportamento da popula<;ii.o da Regiao Sui, 
principalmente, os deslocamentos inter-regionais, em fun<;ii.o dos ritmos 
econ6micos diferenciados nas tres macrorregi6es do Estado. 
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